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Hidup itu indah, kalau kita merasa indah. Jangan menyerah pada keadaan, tetapi buatlah 
keadaan yang kamu harapkan 
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sungguh dan hanya kepada Allah kami berharap 
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Tujuan Penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh modernisasi sistem 
administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Pengusaha 
Kena Pajak. Penelitian ini temasuk penelitian survey yang menggunakan kuesioner 
untuk memperoleh data. Populasi dalam penelitian ini adalah Pengusaha Kena Pajak 
yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta. Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di 
KPP Pratama Surakarta  pada bulan Oktober 2013 berjumlah 1.846. Sampel dalam 
penelitian ini adalah Pengusaha Kena Pajak yang masih aktif melakukan pembayaran 
pajak di KPP Pratama Surakarta. Sampel diambil dengan tehnik convience sampling. 
Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas dan 
reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, uji-f, uji-t dan uji koefisien 
determinasi (R²). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Modernisasi sistem administrasi 
perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena 
Pajak. Semakin tinggi modernisasi sistem administrasi perpajakan, maka semakin 
tinggi kepatuhan Pengusaha Kena Pajak; (2) Pengetahuan perpajakan tidak 
berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. 
Semakin tinggi pengetahuan perpajakan; maka semakin rendah tingkat kepatuhan 
Pengusaha Kena Pajak atau dapat dikatakan hubungan antara pengetahuan perpajakan 
dan kepatuhan pengusaha kena pajak kurang kuat. 
 
Kata Kunci: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, 
Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. 
 
